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　　　民らしさをその生きた習慣のままに保存しようとする志向そのものの問題性もあ
る。しかもそれは、自然ななりゆきの力に頭から抗うわけではないために、私たちの
あいだでは喝采をもって迎えられまでになっている。そうした支持に値する施策とみ
られるものとして私たちが知るっているのは、たとえばチロールの険しい谷間での試
みであろう。そこでは古くから持ちつたえられた民俗衣装を湮滅からまもる取り組み
がなされている。あるいは復活祭劇に私たち自身が参加することもある。その感動措
く能わざる上演には、村落民の真正かつ素朴な宗教感情があふれているかの観があ
る。あるいはルテニアの農民たちに、そのゴブラン織りのベッド・カヴァーや長椅子
の覆いなどの色彩の贅美を放棄しないように励ますなどの行為も見受けられる。
　　　かくして私たちは、生きた現今への民らしさの関係をいかにして保存しようかに思
いめぐらしていると思いこみ、誤解されることはないとも思ってしまう。意識的な堰
堤は村落民の被害にはならないと思っている。私たちの良き保護の意図によって村落
民に益すると信じている。しかし破壊を助長するのが問題であるのと同じく、成り行
きに待ったを掛けるのも考えものである。
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